



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YEAR N MEAN MEDIAN ST. DEV SKEWNESS
1980 623932 2.222 2.000 1.752 0.905
1985 613258 2.211 1.500 1.830 1.162
1990 608757 2.259 2.000 1.809 1.139
1995 612000 2.434 2.000 1.857 0.919
2000 594093 3.060 3.000 3.071 3.136
2005 652214 3.527 3.000 3.374 2.388
YEAR N MEAN MEDIAN ST. DEV SKEWNESS
1996 2921 1.4026 0.73 2.87695 13.0868
1998 5745 1.46323 0.63 3.56871 12.994
2000 6308 1.38859 0.57 3.34819 12.2761
2002 6676 1.22572 0.51 2.51959 10.3138
2004 5698 1.45661 0.51 3.93471 10.6202
YEAR N MEAN MEDIAN ST. DEV SKEWNESS
1996 7482 226,297 187,000 156,234 4.19
1998 8642 244,651 197,850 194,677 7.35
2000 9603 292,115 235,000 256,565 11.10
2002 10753 338,048 277,000 253,031 4.92
2004 8623 422,442 350,000 297,757 3.88